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"FOGÁGYBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE" FOGORVOSI EGÉSZSÉGÜGYI 
FELVILÁGOSÍTÁS /TESZTELŐ ÉS OKTÁTO PLAKÁTSOROZAT/. 
Dr. Blüthner Viola 
SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika 
6720 Szeged, Lenin-krt. 64-66. 
A plakáton a "figyelem lepedék" címszó alatt 
tárgyalt 4 témakör fő gondolatai: 
1./ Miért kell fogat mosni? Sok millió baktériumot tartal-
mazó lepedek az étkezesektől függetlenül éjjel nappal 
képződik a fogakon és az iny mentén. Fogszuvasodást és 
ínygyulladást, később súlyos fogágybetegséget okoz. 
Rendszeres és gondos fogmosással lehet védekezni. 
2./ Mi szükséges a gondos fogmosáshoz? 
a/ Egy jó fogkefe, 
b/ Lehetőleg Fluor tartalmú fogkrém, 
c / fogmosópohár 
d/ fogteszt-tabletta 
e/ 3 perc idő 
f/ szülői segitség, ellenőrzés. 
3./ Hogyan ápold fogaidat? Legalább reggel és este, reggeli 
után es lefekves előtt 3 percig a rajzon látható módon, 
az inyszéltől a fog felé, a pirostól a fehér felé. A 
6 lépés külön rajzokkal és magyarázattal bemutatva. 
4./ A fogteszt-tabletta 
Egy képsorral bemutatják a helyes alkalmazását. A le-
pedéket láthatóvá lehet tenni és így megkönnyíteni a 
fogmosás elvégzését ill. ellenőrzését. Az uj szin-
szintskála adja meg a teszt osztályozási lehetőségét. 
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